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Devianti, Kiki. 2015. An effort to improve student academic responsibility 
through service-based information with comics to the students of class VIII 
SMP 3 Kudus 2014/2015 Academic Year. Guidance and Counseling. Faculty 
of Teacher Training and Education, Muria Kudus University. Supervisor 1, 
Dra. Sumarwiyah, M.Pd Kons, 2. Dra. Arista Kiswantoro, M.Pd. 
Keywords: Academic Responsibility, based Information Service with 
Comics 
Background of this research is the students who are less responsible in 
understanding of academic subjects, lazy to learn, easy to despair, often absent 
from school, the task is rarely done, less respecting teachers causing problems in 
school achievement. The formulation of the problem, “How are the responsibility 
of the student's academic VIII grade of SMP 3 Kudus 2014/2015 Academic Year, 
can be improved through the comic-based information services?". The purpose of 
this research gained increased responsibilities and activities of student academic 
researchers in the comic-based information services to the eighth grade students 
of SMP 3 Kudus 2014/2015 Academic Year. 
This research examines the theories associated with academic 
responsibilities through comic-based information services to improve student 
academic responsibilities. The study of the theory in this research includes 
material relating to the responsibility of the attitude and behavior to bear all the 
consequences arising out of an act or acts committed by individuals or group of 
people within the organization. Information services namely the provision of 
information services required by an individual. And the comic is based cartoon 
form in which the same disposition to form a story in a sequence of images that 
are closely related are designed to entertain the readers. 
This research was designed using action research guidance and counseling 
(PTK-BK) by the number of subjects 37 students consisting of 19 girls and 18 
boys. Collecting data on Class Action Research (CAR) is called an effort to 
improve student academic responsibility through service-based information with 
comics. This research was conducted with several data collection methods include 
observation, interviews, and documentation. 
The results of this research concluded that the comic-based information 
services to the students of class VIII-C SMP 3 Kudus in applying academic 
responsibilities of students has increased. This is evidenced by the results obtained 
from each observation has been done before and cycles that show that students' 
academic responsibilities increased with an average yield of 18.78% on the pre-
cycle less category, in cycle 1 the first meeting results obtained 21.81 % less 
category, while the cycle I of the second meeting to get the 28% adequate, and 
cycle I of the third meeting of 36.27% gain good results. After being given the 
service back on the second cycle there is an increased and improved change in 
students. In the Cycle II, first meeting of 43.40% obtained excellent results, while 





and the cycle II of the third meeting of 47.62% obtained excellent results. 
Therefore, the comic-based information services can be increased. 
The conclusion, this research can improve student academic responsibilities 
VIII-C SMP 3 Kudus. It is shown from the student’s observation, that activity or 
student’s behavior from pre-cycle to cycle I and II encounter from very poor 
results to be very good. Suggestions were given 1) for the principal, is expected to 
provide facilities so that counselors provide optimal services. 2) The counselor 
can apply comic-based information services to the increasing responsibility of the 
student and also implement other counseling services. 3) For the students, is 
expected to foster the spirit of learning and to improve and implement academic 
responsibilities in their daily lives well. 4) For the researchers, is expected to be 
more creative and able to handle the material, the circumstances around the time 
of service-based information with comics that researchers run smoothly and 
























Devianti, Kiki. 2015. Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab Akademik Siswa 
Melalui Layanan Informasi Berbasis Komik Pada Siswa Kelas VIII SMP 3 
Kudus Tahun Ajaran 2014/2015. Bimbingan dan Konseling. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing 1. Drs. Sumarwiyah. M.Pd Kons, 2. Drs. Arista Kiswantoro, 
M.Pd. 
Kata Kunci : Tanggung Jawab Akademik, Layanan Informasi dengan berbasis 
Komik 
Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya siswa yang kurang bertanggung 
jawab dalam akademiknya yaitu kurang memahami pelajaran, malas belajar, 
mudah putus asa, sering tidak masuk sekolah, jarang mengerjakan tugas, kurang 
menghormati guru sehingga timbul permasalahan dalam prestasi di sekolah. 
Adapun rumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah tanggung jawab akademik 
siswa kelas VIII SMP 3 Kudus Tahun Ajaran 2014/2015, dapat ditingkatkan 
melalui layanan informasi berbasis komik?”. Tujuan penelitian ini adalah 
diperolehnya peningkatan tanggung jawab akademik siswa dan aktifitas peneliti 
dalam layanan informasi berbasis komik pada siswa kelas VIII SMP 3 Kudus 
Tahun Ajaran 2014/2015.  
Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan tanggung 
jawab akademik melalui layanan informasi dengan berbasis komik untuk 
meningkatkan tanggung jawab akademik siswa. Kajian teori dalam penelitian ini 
mencakup materi yang berkaitan dengan tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku 
untuk menanggung segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan atau tindakan 
yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam organisasi. Layanan 
informasi yaitu layanan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh individu. Dan 
berbasis komik yaitu bentuk kartun dimana perwatakan sama membentuk cerita 
dalam urutan gambar-gambar yang berhubungan erat dirancamg untuk menghibur 
para pembacanya. 
Penelitian ini dengan didesain menggunakan penelitian tindakan kelas 
bimbingan dan konseling (PTK-BK) dengan jumlah subyek 37 siswa yang terdiri 
dari  19 siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki.  Pengumpulan data pada 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini berjudul upaya meningkatkan tanggung 
jawab akademik siswa melalui layanan informasi dengan berbasis komik. Dengan 
dilakukan beberapa metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian layanan informasi dengan berbasis komik pada siswa kelas 
VIII-C SMP 3 Kudus dalam menerapkan tanggung jawab akademik siswa 
mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan hasil yang diperoleh dari setiap 
onservasi yang dilakukan sebelum observasi dan siklus yang memperlihatkan 
bahwa tanggung jawab akademik siswa mengalami peningkatan dengan hasil rata-
rata pada pra siklus 18,78% kategori kurang, pada siklus 1 pertemuan pertama 





mendapatkan hasil 28% cukup, dan siklus 1 pertemuan ketiga mendapat hasil 
36.27% baik. Setelah diberikan layanan kembali pada siklus II terdapat 
peningkatan dan perubahan yang membaik pada siswa. Siklus II pertemuan 
pertama diperoleh hasil 43,40% sangat baik, sedangkan siklus II pertemuan kedua 
diperoleh hasil 46,89% sangat baik, dan siklus II pertemuan ketiga diperoleh hasil 
47,62% sangat baik. Dengan demikian layanan informasi berbasis komik dapat 
meningkat. 
Simpulan hasil penelitian layanan informasi berbasis komik dapat 
meningkatkan tanggung jawab akademik siswa kelas VIII-C SMP 3 Kudus. Hal 
ini ditunjukkan dari observasi siswa bahwa aktifitas atau perilaku siswa dari pra 
siklus sampai siklus I dan II mengalami kenaikan dari hasil sangat kurang menjadi 
sangat baik. Saran yang diberikan 1) bagi kepala sekolah, diharapkan dapat 
memberikan fasilitas agar guru pembimbing memberikan layanan secara optimal. 
2) bagi konselor, konselor dapat menerapkan layanan informasi dengan berbasis 
komik dalam meningkatkan tanggung jawab siswa dan juga menerapkan layanan 
bimbingan konseling lainnya. 3) bagi siswa, diharapkan dapat menumbuhkan 
semangat belajarnya serta dapat meningkatkan dan menerapkan tanggung jawab 
akademik dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik. 4) bagi peneliti, 
diharapkan peneliti harus lebih kreatif mampu menguasai materi, situai dan 
kondisi disekitar saat memberikan layanan informasi dengan berbasis komik agar 
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